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S i m o n M e l i n d a 
Elektronikus források a kiadói és nyomdász jelvények 
tanulmányozásához 
A kiadói és nyomdászjelvényekkel foglalkozó m a g y a r kutatónak v a g y a téma 
iránt érdeklődő olvasónak v i s z o n y l a g kevés n y o m t a t o t t s z a k i r o d a l m i m u n k a áll a 
rendelkezésére, e z e k i s többnyire c s a k h e l y b e n olvashatók a főváros n a g y o b b 
gyűjteményeiben. Ésszerű próbálkozás tehát a világhálón k e r e s n i i l y e n jellegű 
információforrások után. A több világnyelven f o l y t a t o t t célzott keresés t a p a s z t a ­
l a t a i a z t mutatják, h o g y v i s z o n y l a g kevés i l y e n jellegű adatbázis létezik, és e z e k 
szakszerűsége i s s o k s z o r megkérdőjelezhető. 
Tanulmányunkban a z öt l e g n a g y o b b o n l i n e adatbázist és négy k i s e b b gyűjte­
ményt m u t a t u n k b e és elemzünk. Igyekszünk m e g i s m e r t e t n i a készítők által 
kitűzött célokat és a z o k megvalósulási szintjét, v a l a m i n t a z o k a t a jellegzetessége­
i k e t , amelyekből a kutató profitálhat. 
Ezután a z e d d i g e g y e t l e n , C D - R O M - o n közreadott jelvénygyűjteményt és a 
szintén e g y e t l e n o n l i n e elérhető, hagyományos kiadásból digitalizált s z a k i r o d a l ­
m i kiadványt ismertetjük. 
Universität d e B a r c e l o n a ( B i b l i o t e c a d e R e s e r v a ) 
M a r q u e s d ' i m p r e s s o r s 
h t t p : / / e c l i p s i . b i b . u b . e s / i m p / i m p e n g . h t m 
A z egyházi j a v a k 1 8 3 5 - b e n történt államosításakor a b a r c e l o n a i r e n d i könyvtárak 
anyagát a h e l y i e g y e t e m k a p t a . Ebből e g y n a g y nyilvános könyvtár a l a k u l t k i , 
a m e l y vásárlások és adományok útján később i s f o l y a m a t o s a n g y a r a p o d o t t . 
Állományában rendkívül s o k 1 6 - 1 8 . századi kézirat, ősnyomtatvány és m e t s z e t 
található - ezekből jött létre a B i b l i o t e c a d e R e s e r v a . 
A könyvtár e g y i k digitális gyűjteménye a nyomdászjelvények adatbázisa, 
a m e l y a B a r c e l o n a i E g y e t e m könyvtárának kiadványaiból származó kiadói és 
nyomdászjelvényeket t a r t a l m a z z a . K o m o l y s z a k m a i apparátussal hozták létre, 
készítői 3 9 bibliográfiát és katalógust használtak f e l . A m u n k a 1 9 9 8 - b a n kezdő­
dött, d e a f e l d o l g o z o t t nyomdászjelvények száma csupán 2002-től s z e r e p e l a 
statisztikákban.1 F i g y e l e m r e méltó, h o g y - s o k más kezdeményezéssel ellentétben 
- azóta i s r e n d s z e r e s e n frissítik, 2 0 0 7 . a u g u s z t u s végén a z adatbázis 1 3 2 6 r e k o r d o t 
és 1 9 9 4 képet t a r t a l m a z o t t ( a gyarapodás v i s z o n y l a g állandó, a nyári hónapok 
kivételével átlagosan h a v i 2 0 - 2 5 új jelvényt digitalizálnak). 
1 Documents catalogáis - Fons Antic < h t t p : / / w w w . b i b . u b . e d u / f i l e a d m i n / e s t a d i s t i c a / 
c a t a n t i c / i n d e x . h t m x A hivatkozott hálózati forrásokat 2007 szeptemberi állapotukban 
használtuk. 
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A keresés nyomdászra/városra, jelmondatra/mottóra, cégérre v a g y kulcsszó­
r a lehetséges ( e z utóbbit inkább t e l j e s szövegű keresésnek nevezhetnénk, h i s z e n a 
r e k o r d b a n előforduló bármely szóra k e r e s ) . Használhatjuk a z ÉS/VAGY operáto­
r o k a t , v a g y - h a n e m v a g y u n k b i z t o s a k a k e r e s e t t kifejezésben - böngészhetjük a z 
i n d e x e t i s . A keresőfelület n y e l v e a katalán v a g y a z a n g o l , e g y v a g y több k a r a k t e r 
helyettesítésére kérdőjelet v a g y c s i l l a g o t használhatunk. 
P r i n t e r s ' D e v i c e s 
Search titles Iff this Printer m Ciita.iog.ge 
Printer Béraud, Syinphorien - Lid 
Alternative name Tinghi, Philippe, Q. 
Source Baudrier, Delalain-Marques, Notices Autorité BN-Opale 
Activity ImprAJibr. 1571-1586 
Device Marca: Corona amb ftor de lis i altres flors -- Nota: Utilitzada també pel seu gendre Alexandre Villeneuve 
Image 
Notes Successor de Philippe Tinghi. De 1583 a 1586 associât a Etienne Michel 
New search v. Help 
1. ábra. A barcelonai Marques d'i?npressors egy rekordja 
A r e k o r d o k a d a t e l e m e i ( a h o l n i n c s a d a t , n e m j e l e n i k m e g a mező s e m ) : 
- a nyomdász n e v e és tevékenységi h e l y e 
- a nyomdász alternatív névváltozata(i) 
- a z a d a t o k forrása 
- a nyomdász tevékenységének i d e j e 
- a jelvény szöveges leírása 




SIMON M E L I N D A 1 6 1 
A megjelenített képek felbontása 1 0 0 d p i , e z a megtekintéshez (felismeréshez) 
elegendő. Túlnyomórészt monokróm ábrákat találunk, d e néhány (hozzávetőleg 
2 0 d a r a b ) színeset i s közölnek, h a a z e r e d e t i n y o m a t i l y e n v o l t . így N i c o l a s W o l f f 
( L y o n , 1 4 9 4 - 1 5 1 2 ) e g y i k nyomdászjelvényét vörössel n y o m t a t v a , a másik verziót 
feketével közlik. 
A képek leírása v i s z o n t több szempontból i s kifogásolható. Egyrészt n e m t u d ­
j u k m e g a jelvények nyomtatásbeli méretét ( a m i p e d i g a z e g y i k l e g f o n t o s a b b 
információ l e n n e ) , másrészt a képek szöveges leírása - a z a n g o l nyelvű kezelőfe­
lület esetében i s - c s a k katalán n y e l v e n j e l e n i k m e g . H a e z z e l v a l a m e l y újlatin 
n y e l v ismeretében e l i s b o l d o g u l u n k , a k k o r i s hiányosságokba ütközünk. E g y i k 
i l y e n , h o g y a háttérben szereplő a l a k o k v a g y lényeges tájelemek n e m m i n d i g 
j e l e n n e k m e g a leírásban. H e r m a n n D e m e n (Köln, 1 6 6 5 - 1 7 1 0 ) jelvényének leírá­
sában például így f o g a l m a z n a k : „(...) S'está dreta sobre glóbus amb inicials del 
llibreter i ál seu darrere figura tina escena campestre"2 [A könyvkereskedő iniciáléival 
ellátott földgömbön áll, a háttérben vidéki jelenet] - a háttérben p e d i g e g y magvető és 
e g y bekerített szőlőben kapáló a l a k látható. H a a z i l y e n v a g y hasonló, lényeges 
információt hordozó mellékalakok érdekelnének v a l a k i t , hiába próbálna e z e k r e 
k e r e s n i - c s a k a t e l j e s adatbázis átnézésével b u k k a n h a t n a rájuk. 
Másik hiányosság, h o g y a kép tartalmának leírása n e m egységes: u g y a n a n n a k 
a nyomdászjelvénynek (például L a u r e n t A r n a u d jelvényének) két verziója esetén 
a z egyiknél e z t írják: un carro roma arrastrat per un correu altit [római harci szekeret 
húzó szárnyas ló], a másodiknál p e d i g : un carro roma arrossegat per un pegás [római 
harci szekeret vontató Pegazus]. Célzott keresés esetén i t t i s c s a k a z e g y i k j e l e n n e 
m e g találatként. 
Néhány e s e t b e n a mottó hibás átírása i s előfordul: például L a u r e n t és A r n a u d 
D u r a n d ( L y o n ) jelmondatát így közlik: Invia vírtute nulla est via [ a képen p e d i g -
h e l y e s e n - így s z e r e p e l : In via virtuti nulla est via]. G u i i l a u m e H u y o n ( L y o n ) 
jelmondatának p e d i g a z o l v a s a t i s o r r e n d j e n e m h e l y e s : Sapientie timor initium 
domini [ h e l y e s e n : Sapientie initium timor domini]. 
N a g y erénye e l l e n b e n a z adatbázisnak, h o g y n e m áll m e g a 1 7 . század végén, 
m i n t a legtöbb n y o m t a t o t t és o n l i n e s z a k i r o d a l o m . E z a gyűjtemény u g y a n i s n e m 
e g y város v a g y e g y földrajzi terület, n e m i s e g y időszak nyomdászjelvényeiről a d 
képet, h a n e m e g y könyvtári gyűjteményt tükröz. így s z i n t e egyedülálló forrás­
ként v i s z o n y l a g s o k (hozzávetőleg 1 2 0 d a r a b ) 1 8 . századi jelvényt i s közölnek. 
A képek és a nyomdászok azonosításához használt forrásokat c s a k röviden j e ­
lölik m e g , tehát c s a k a n n y i t t u d h a t u n k m e g , h o g y e g y a d o t t jelvény például 
D e l a l a i n 3 v a g y S i l v e s t r e 4 katalógusában s z e r e p e l , a p o n t o s o l d a l - v a g y képszámot 
2 E z és a későbbiek is a szerző kiemelései. 
3 Paul Dela la in szerk.: I n v e n t a i r e des m a r q u e s d ' i m p r i m e u r s et de l i b r a i r e s M i l . Paris : Cercle de 
la librairie, 1886-1888. (Bibliothèque t e c h n i q u e d u C e r c l e de la l i b r a i r i e ) 
4 Silvestre, Louis -Cather ine szerk.: M a r q u e s t y p o g r a p l d q u e s , o u , R e c u e i l des m o n o g r a m m e s , 
chiffres, enseignes, emblèmes, d e v i s e s , rébus et f l e u r o n s des l i b r a i r e s et i m p r i m e u r s q u i o n t exercé en 
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már n e m adják m e g . Pozitívum v i s z o n t , h o g y a z t i s feltüntetik, h a a jelvény 
v a l a m e l y i k n a g y katalógus anyagából k i m a r a d t . 
A z o k b a n a z e s e t e k b e n , a m i k o r a felhasznált s z a k i r o d a l o m b a n n e m s z e r e p e l a z 
illető nyomdász (főleg a 1 8 . századiak esetében), n e m adják m e g tevékenységének 
időszakát. A jelvény használatának periódusára mégis következtethetünk, h i s z e n 
m i n d e n rekordnál közvetlenül rá l e h e t k e r e s n i a katalógusban szereplő, a z illető 
nyomdász által k i a d o t t könyvekre. E z p e r s z e e s e t l e g e s , h i s z e n attól függ, m i 
s z e r e p e l a könyvtár állományában, d e alapvető a d a t o k összegyűjtésére e n n y i i s 
elegendő.5 
University of Florida (George A. Smathers Libraries) 
Printers' Devices 
http://web.uflib.ufl.edu/PrintersDevices/MiscFiles/NewSearch.htm 
A F l o r i d a i E g y e t e m G e o r g e A . S m a t h e r s Könyvtárának régi könyves különgyűj-
teménye n a g y 1 7 - 1 9 . századi a n y a g o t őriz, k o m o l y l a t i n - a m e r i k a i a n y a g g a l (külö­
nösen k u b a i és b r a z i l vonatkozású ritkaságokkal) és rendkívül g a z d a g művészi 
értékű 2 0 . századi kiadványokban i s . 
A különgyűjtemény kurátora, J e f f r e y A . B a r r 1 9 9 9 - b e n k e z d t e építeni a kiadói 
és nyomdászjelvényekből álló adatbázist. K e z d e t i célja a könyvtár gyűjteményé­
b e n fellelhető k l a s s z i k u s nyomdászjelvények bemutatása v o l t (ezekből 7 9 r e k o r d 
készült e l ) , d e a m u n k a során a m o d e r n kiadói jelvények feldolgozását i s célba 
v e t t e . E h h e z m a i s létező kiadók közreműködését kérte, lehetőséget nyújtva a r r a , 
h o g y jelvényeiket, lógóikat feltöltsék a z adatbázisba.6 A gyűjteményben e n n e k 
ellenére szereplő 8 9 d a r a b 2 0 . századi kép és a hozzájuk tartozó a d a t o k J a m e s 
L a m a r W e y g a n d a m e r i k a i magánkiadókat bemutató könyvének 7 részleges f e l ­
dolgozásából származnak ( a három kötetből e d d i g a z első készült e l ) . 
E z e n kívül a Chicagói E g y e t e m engedélyt a d o t t a r r a , h o g y a z adatbázis készí­
tője f e l d o l g o z z a a z o k a t a nyomdászjelvényeket, a m e l y e k a Library Quarterly8 című 
kiadványuk hosszú címlap-sorozatában m e g j e l e n t e k (ezekből i s csupán három 
készült e l ) . 
A z adatbázis tehát p i l l a n a t n y i l a g n e m n a g y (összesen 1 6 8 r e k o r d o t t a r t a l m a z ) , 
és fejlesztése i s leállt ( a z utolsó frissítés 2 0 0 0 júliusában történt). A feldolgozás 
módja v i s z o n t szakszerű, részletes. A keresés sokféle s z e m p o n t alapján, v a g y akár 
F r a n c e d e p u i s l ' i n t r o d u c t i o n de l ' i m p r i m e r i e en 1 4 7 0 jusqu'à la f i n du seizième siècle : à ces 
m a r q u e s s o n t j o i n t e s celles des l i b r a i r e s et i m p r i m e u r s q u i p e n d a n t la même période o n t publié, hors 
de F r a n c e , des l i v r e s en l a n g u e française. Paris : R e n o u et M a u l d e , 1867.1-2. 
5 K ö s z ö n ö m N e u s A n n a Verger Arce <nverger@ub.edu> elektronikus levélben elküldött 
adatait. 
6 T u d o m á s o m szerint eddig senki sem élt a lehetőséggel . 
7 W e y g a n d , James L a m a r : A c o l l e c t i o n of p r e s s m a r k s g a t h e r e d f r o m A m e r i c a ' s p r i v a t e presses a n d 
f r o m o t h e r s n o t so p r i v a t e . Nappanee , Indiana : Private Press of the Indiana K i d , 1956. 
8 T h e L i b r a r y Q u a r t e r l y . Chicago : Univers i ty of Chicago Press, 1 9 3 1 -
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e z e k e t kombinálva i s lehetséges ( k i s - és nagybetűket n e m különböztet m e g , l e h e t 
c s o n k o l n i , d e n e m l e h e t Boole-operátorokat a l k a l m a z n i ) : 
Printers' Devices Search Form 
; DEVICE! SLAHíH ' BELT NAME 
Starch in this database: 
(check both Old n d AJJ Modem to leareh the entire dalabete) 
r O H r Ait Mode™ r Only Wey,and in Modem 
Printer or Pnhli.her N M K [ 
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Then: <~ Printer/Publieher P Data P Country r C k y 
Then: P PrintertPobliiher P Date P Country r C k y 
SenrcJiNuw I OeoiAJI I 
2. ábra. A floridai Printers' Devices keresőfelülete 
A r e k o r d o k m i n d e n lényeges a d a t o t t a r t a l m a z n a k : 
- a nyomdász v a g y kiadó nevét 
- tevékenységi helyét és idejét 
- a jelvény méretét és készítésének technikáját 
- a jelvény készítőjének nevét ( e z t s z i n t e kizálólag c s a k a m o d e r n jelvé­
nyeknél a d j a m e g ) 
- a kép tartalmát leíró tárgyszavakat 
- a h i v a t k o z o t t s z a k i r o d a l m a t 
- a z e s e t l e g e s mottót 
- a n n a k a könyvnek a z a d a t a i t , amelyből a digitalizált kép származik. 
A gyűjtemény egészére a d rálátást a z a lehetőség, h o g y a keresőablak felső ré­
szén található három jelölőnégyzet valamelyikét használva célzott keresés nélkül 
i s listázhatjuk a z összes k l a s s z i k u s v a g y m o d e r n jelvényt. 
A h e l y - és személyneveket a L i b r a r y o f C o n g r e s s Name Authority File9 alapján, 
a tárgyszavakat p e d i g a L O C Thesaurus for Graphic Materials10 alapján használja. A 
találati a d a t l a p o n szereplő k i s méretű képre k a t t i n t v a k a p j u k a n a g y o b b ( 4 0 0 d p i ) 
felbontású képet. 
9 T h e L i b r a r y of Congress Authorities <http: / /authorities . loc .gov> 
!° Thesaurus for Graphic Materials I . : Subject Terms < h t t p : / / l c w e b . l o c . g o v / r r / p r i n t / t g m l > 
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PrinterTnblisher: Gourmont, Robert de, fi. 1499-1518 
Country: France City: Paris Date: 1518 
95 x 69 aun Keywords: shields, coats of arms, deer, trees, crowns, wings 
© University of Flood* 
Mottoes, Text 
Karnes, Initials: Robert Govrmont R G 
Dei-ice Designer: 
Device Reference: Davies, H.W. 128 
Usage Period: 1499-1518 
Notes: Metal cut. 
Source: 
Baptista, Mantuanus, 1448-1516 
F. Baptiste Mantuani Carmelite Tlieologi aureum contra impudice scribentes opuscuiuni familiariter explicatum 
Paris : Robert Gourmont, before 1518 
Referente: Renouard. P. Badius v. 2, p. 90 
Location: University of Florida 
URL: http:/Aveb.uilib.ufledu/spec/rareboolo'devices/goul-montl518.1itin 
A F l o r i d a i E g y e t e m együttműködési megállapodást kötött a B a r c e l o n a i E g y e ­
t e m m e l , a m e l y s z e r i n t a két adatbázis készítői - a származási h e l y megjelölésével 
- megosztják egymással a digitalizált képeket és a hozzájuk tartozó leírásokat.1 1 
E n n e k ellenére e g y e t l e n Floridából származó képet s e m találunk Barcelonában, a 
f l o r i d a i adatbázis p e d i g összesen n y o l c r e k o r d o t v e t t át a katalánoktól. A kölcsö­
nös linkelés tehát megtörtént, d e a z a d a t o k egyesítése sajnálatos módon már n e m . 
Biblioteca nazionale centrale di Roma 
MAR.T.E. - Marche tipografiche editoriali 
http://193.206.215.10/marte/ 
A római N e m z e t i Könyvtárat 1 8 7 6 - b a n alapították a z O l a s z Királyság fővárosá­
n a k a n e m z e t i kultúrát méltón képviselő gyűjteményéül. Magvát a jezsuiták 
nagykönyvtára ( B i b l i o t h e c a M a j o r ) képezte a C o l l e g i o r o m a n o a n t i k épületében. 
E z t gyarapították a későbbiekben a különböző felszámolt s z e r z e t e s r e n d e k gyűjte­
ményei. A z intézmény 1 9 7 5 - b e n költözött új épületébe, a m e l y e t 2 0 0 1 - b e n t e l j e s e n 
3. ábra. A floridai Printers' Devices egy rekordja 
1 1 Agreement between the Biblioteca de la Universität de Barcelona and the George A . 
Smathers Libraries of the Universi ty of Florida < h t t p : / / w w w . u f l i b . u f l . e d u / s p e c / 
r a r e b o o k / d e v i c e s / s h a r e . h t m > 
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felújítottak. J e l e n l e g i hatmilliós állományában 8 4 0 0 0 kéziratot, 1 9 3 8 ősnyomtat­
ványt és hozzávetőleg 2 5 0 0 0 d a r a b 1 6 . századi kiadványt őriz. 1 2 
A könyvtár munkatársai által létrehozott, 1 7 . századi o l a s z kiadói és n y o m ­
dászjelvényeket tartalmazó adatbázist a z intézmény munkatársai a z állomány 
3 0 0 0 0 d a r a b 1 7 . századi kiadványának katalogizálásával párhuzamosan hozták 
létre. Kiemelendő, h o g y külső közreműködöknek i s felajánlják a gyarapítási lehető­
séget, i l l e t v e a már elkészült r e k o r d o k pótlását, javítását. E z e g y i g e n részletes a d a t ­
b e v i t e l i űrlapon lehetséges, a m e l y n e k kötelező mezői: felhasználónév és jelszó, a 
nyomdász n e v e , legalább e g y tárgyszó, a jelvény mérete, a kép forrásául szolgáló 
könyv a d a t a i és végül m a g a a digitalizált kép ( e z e k kitöltésének módjáról részletes 
tájékoztatót a d n a k a készítők). A z a d a t o k helyesbítésének lehetősége m i n d e n 
megjelenített r e k o r d alján közvetlenül elérhető s ezáltal n a g y o n könnyen kezelhető. 
A r e k o r d o k b a n feltüntetett a d a t e l e m e k : 
- a nyomdász/könyvkiadó n e v e 
- a jelvény szöveges leírása ( o l a s z n y e l v e n ) 
- tárgyszavak ( i d e kerül a j e l m o n d a t i s , h a v a n ) 
- a nyomdász/könyvkiadó tevékenységének h e l y e 
- a jelvény használatának időszaka 
- a jelvény e r e d e t i mérete 
- a kép I C O N C L A S S 1 3 kódja 
- a h i v a t k o z o t t s z a k i r o d a l o m 
- a z e s e t l e g e s j e g y z e t e k ( i t t közlik például a z t , h a más nyomdász i s h a s z ­
nálta u g y a n a z t a jelvényt) 
Menafoglio, Abbondio & C u r t í , S te fano 
une veera SI erje dalle flamme per m o r d e r é le mano rj San Paolo. In una comtoe figurata 
Parole cniave: V Í P E R A FIAMME MANO SANPAOLO 
uiogo: v e n e z i a 
Data: 1666 
D i m e n s i ó n : 115x120 
Icondass 73 F 22 37 23 1 
Note: cfr. At.. 29. 3 - 6 
InrJetro 
( ccrreetf | 
4. ábra. A római Marche tipografiche editoriali egy rekordja 
1 2 BncR - Informazioni - Storia <ht tp : / /wwvv.bncrm. l ibrar i .benicul rura l i . i t / i t a / informaz/ 
fs informazionil .hrm> 
1 3 A z I C O N C L A S S egy nemzetközi ikonográfiái osztályozási rendszer , amely lehetővé te­
szi az adatbázis nyelvi korlátok nélküli lekérdezését, < h t t p : / / w w w . i c o n c l a s s . n l > 
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A z adatbázis lekérdezése többféle módon lehetséges: 
- a nyomdász nevére ( e z a mező böngészhető i s ) 
- a nyomdászjelvény azonosító számára 
- a kép szöveges leírására v a g y a mottó részletére 
- kulcsszóra 
- a használat helyére 
- I C O N C L A S S kódra 
- dátumra 
A z adatbázisban j e l e n l e g 1 5 0 5 kép található, e z e k 3 0 0 d p i l e g m a g a s a b b f e l b o n ­
tásban tekinthetők m e g . A jelvények szöveges leírása n a g y o n a l a p o s , így - bár i t t 
a keresés c s a k o l a s z n y e l v e n lehetséges - b i z t o s a k lehetünk b e n n e , h o g y találati 
h a l m a z u n k t e l j e s l e s z . 
A z adatbázis hátrányaként említhetjük, h o g y a nyomdászok/könyvkiadók l i s ­
tájában o l y a n n e v e k i s s z e r e p e l n e k , a k i k n e k még e g y e t l e n jelvénye s i n c s feltöltve 
(például P i e t r o P a o l o B r o n z i n i , B a r t h o l o m a e u s C a r e c t o n u s v a g y L o r e n z o C u c c h i a r a 
esetében). E z a z z a l magyarázható, h o g y első lépésben létrehoztak 6 0 0 r e k o r d o t a 
nyomdászoknak, és némelyikhez még n e m r e n d e l t e k képeket. A többségében 
egységesített névalakok ( A ) jelzéssel, a n e m egységesítettek ( R ) jelzéssel j e l e n n e k 
m e g . 
Másik k i s e b b hiányosság, h o g y a z e r e d e t i l e g színes (vörössel n y o m o t t ) jelvé­
n y e k e t i s csupán szürkeárnyalatos képként dolgozták f e l . 
M i n d e z e n apró hibák ellenére i s a M A R . T . E . adatbázist a j e l e n l e g létező o n l i n e 
források közül a z e g y i k legmegbízhatóbb és legszakszerűbb, f o l y a m a t o s a n g y a ­
rapított gyűjteményként k e l l számontartanunk. 
F o n d o s d i g i t a l i z a d o s d e l a U n i v e r s i d a d d e S e v i l l a 
h t t p : / / f o n d o s d i g i t a l e s . u s . e s A > o o k s / p l a t e s / l i s t _ p l a t e s _ b y _ g r o u p ? o i d _ g r o u p = 2 1 
A z 1 5 0 5 - b e n alapított S e v i l l a i E g y e t e m könyvtára i g e n értékes állománnyal ( 9 1 7 
kötetnyi kézirattal, 3 3 0 ősnyomtatvánnyal, 8 0 0 0 példány fölötti 1 6 . századi 
könyvvel s t b . ) r e n d e l k e z i k . E z e k közkinccsé tételére kezdték e l b i z o n y o s állomá­
n y o k digitalizálását. Első lépésben a könyvtár összes ősnyomtatványát tették 
o n l i n e elérhetővé, m a j d más d o k u m e n t u m o k következtek. 
A z óriási o n l i n e gyűjtemény részeként a könyvtár digitalizált köteteiben talál­
ható kiadói és nyomdászjelvényekből i s létrehoztak e g y t e m a t i k u s tárat. P i l l a n a t ­
n y i l a g 2 4 6 (főleg 1 6 . századi) nyomdászjelvényt t a r t a l m a z , d e e z a valóságban v a ­
l a m e n n y i v e l k e v e s e b b e t j e l e n t . H a u g y a n i s több különböző munkában i s s z e r e p e l 
u g y a n a z o n nyomdász jelvénye ( n e m variánsokról v a n szó!), a k k o r e z e k e t külön 
képként tárolják és írják l e (így f o r d u l h a t elő például, h o g y Martín M o n t e s d o c a 
jelvénye öt különböző képen látható). 
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LtT 
Fondos DIGITALIZADOS de la 
UNIVERSIDAD DF. SEVILLA 
ObTM Ű A 1 3 O fii. 
Lista de grabadas pertenecían les al grupo " Marcas tipográficas " Últimos Grabados 
IntcU. adornada (O) 
Puta» con et ratón » n « mtnwuta c*»/ o ' » f c * J b p w s v » . un* émo'iacion « í miimo Si rxv •?/ con í r t r ic M M . acc«cfsv ¿9/ gratado ***'*•'*• P l 
eterno * Id obra puloe en al Myto v*1 la misma 
K U é 
tnéctal adornada (S) 
Marca de Luca Amonto 
(injntd 
(1)234 .. 13 
aa Daac.ipc.ori Mo Obra 
1550 bt liotomnei Magnam cumnosAh 
Ml 
.rucia* ador nada (A) 
20 lbjdnnUlI » tnatlal adornada (I) 
MaaaTt. 
1587 Ibnronyini Morcurlabs Do arte r¡ymn.MlJC,í Hbri sex... 
1496 W a e duo»lwctni C a e s * um 
Grupo de Grabados 
-Aarcaa .loop áftea* 





5 . ábra. A s e v i l l a i Fondos digitalizados találati listája 
A feltüntetett a d a t o k : 
- a nyomdász n e v e 
- a k i s jelvény ( a z i k o n r a k a t t i n t v a n a g y o b b méretben i s láthatjuk, a f e l -
bontás 7 2 d p i ) 
- a h i v a t k o z o t t s z a k i r o d a l o m ( e z g y a k o r l a t i l a g kihasználatlan, h i s z e n ösz-
s z e s e n két h e l y e n h i v a t k o z n a k F r a n c i s c o V i n d e l 1 4 munkájára) 
- a jelvény szöveges leírása ( e z i s többnyire üresen m a r a d , összesen két 
h e l y e n a d n a k rövid s p a n y o l nyelvű leírást) 
- a használat éve ( n e m i n t e r v a l l u m , h a n e m a felhasznált kötet megjelenési 
dátuma) 
- a kép forrásául szolgáló mű ( a címre k a t t i n t v a a mű digitalizált változa­
t a i s elérhető). 
A gyűjtemény l e g k o m o l y a b b hibájaként a szöveges leírások t e l j e s hiányát ró-
h a t j u k f e l , h i s z e n így lehetetlenné válik a célzott t a r t a l m i keresés. K i s e b b h i b a , 
h o g y h a t h e l y e n - bár a nyomdász n e v e leolvasható a címlapról - c s a k e n n y i t 
a d n a k m e g : „Portada con marca tipográfica" [címlap nyomdászjelvénnyel]. 
A képek minősége v i s z o n t n a g y o n jó, a l e g k i s e b b részleteket i s m e g l e h e t v i z s ­
gálni r a j t u k . 
1 4 Francisco V i n d e l : Escudos y m a r c a s de i m p r e s o r e s y l i b r e r o s en España d u r a n t e l o s s i g l o s X V a 
X I X ( 1 4 8 5 - 1 8 5 0 ) con 8 1 8 facsímiles. Barcelona : Orbis , 1942. 
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M a r c h e t i p o g r a f i c h e d e l l a B i b l i o t e c a M e d i c a S t a t a l e ( R o m a ) 
h t t p : / / b m s . b e n i c u l t u r a l i . i t / m a r c h e / i n d e x . p h p 
A könyvtárat a római U m b e r t o I . kórház kutatási tevékenységének támogatására 
hozták létre 1 9 2 5 - b e n . K e z d e t b e n a z O r v o s i Akadémia, a B i b l i o t e c a L a n c i s i a n a és 
a B i b l i o t e c a A l e s s a n d r i n a könyvanyagát őrizte, m a j d jelentős 1 9 - 2 0 . századi o r ­
v o s o k hagyatékaiból g y a r a p o d o t t . Állományában 8 kéziratos kötet, 4 ősnyomtat­
vány, 1 2 8 d a r a b 1 6 . századi könyv és 2 4 0 d a r a b 1 7 . századi könyv található, d e a 
törzsanyag 1 8 - 1 9 . századi - a z orvostudomány m i n d e n területét felölelő - k i a d ­
ványból áll. Fő tevékenysége m a i s a z oktatás és a kutatás szolgálata.1 5 
A 1 6 - 1 8 . századi könyvek katalogizálási munkálatai közben f i g y e l t e k f e l a 
könyvtárosok a f e l d o l g o z o t t kötetek kiadói és nyomdászjelvényeire és i n n e n 
származott e z e k bemutatásának g o n d o l a t a . N a g y o n precízen, a n y o m t a t o t t és 
o n l i n e s z a k i r o d a l o m széles körű áttanulmányozásával végezték munkájukat: a 
jelvények leírásához a l e g f o n t o s a b b nyomdászjelvény-katalógusokat, nyomdá­
szattörténeti adattárakat és s z a k l e x i k o n o k a t használták f e l . H i v a t k o z n a k többek 
között a két l e g f o n t o s a b b o n l i n e nyomdászjelvény-adatbázisra i s . 1 6 Céljuk n e m a 
teljesség, csupán a könyvtár állományában fellelhető jelvények m i n d e n k i által 
elérhető megjelenítése. 
C s a k egyszerű keresést végezhetünk ( e g y szóra, szótöredékre v a g y számra). A 
keresés a z egész gyűjtemény t e l j e s szövegében f o l y i k , így találhatunk m e g váro­
s o k a t , dátumokat, a mottó szövegét v a g y akár a jelvények tartalmát leíró szöve­
g e k e t . A p r o g r a m n e m t e s z különbséget k i s - és nagybetűk között és n e m f o g a d e l 
ékezeteket, központozási j e l e k e t és helyettesítő k a r a k t e r e k e t . A találatokat táblá­
z a t o s formában a d j a m e g , a z e g y e s jelvények rövid a d a t a i v a l (találati sorszám, a 
nyomdász n e v e , városa és tevékenységi periódusa, a jelvény szöveges leírása). 
A s o r o k b a l oldalán található i k o n r a k a t t i n t v a érjük e l a t e l j e s a d a t l a p o t , i t t a 
nyomdászjelvényt 2 0 0 , 3 0 0 , 4 0 0 és 6 0 0 d p i felbontásban ajánlja megtekintésre. H a 
a képvariánsok között akár c s a k a l e g k i s e b b eltérés figyelhető m e g , m i n d e g y i k e t 
közlik. A jelvényekről feltüntetett a d a t e l e m e k : 
- a nyomdász n e v e (több nyomdász által használt e g y a z o n jelvény eseté­
b e n utalókat a l k a l m a z n a k ) 
- a nyomdász tevékenységének h e l y e és időszaka 
- a nyomdász és a jelvény azonosításhoz használt s z a k i r o d a l o m ( a könyv­
tár munkatársai által először leírt jelvények esetében a B M S rövidítéssel 
u t a l n a k e r r e ) 
- a kép szöveges leírása ( o l a s z n y e l v e n ) 
- a mottó ( h a v a n ) 
1 5 Biblioteca Medica Statale - Info - C e n n i su storia e fondi della Biblioteca < h t t p : / / b m s . 
beniculturali .it> 
1 6 Marques d ' impressor - Biblioteca della Universität de Barcelona <http : / /ecl ipsi .bib. 
u b . e s / i m p / i m p c a t . h t m > E D I T 1 6 - Censimento nazionale délie edizioni italiane del X V I 
secólo < h t t p : / / e d i t l 6 . iccu.sbn. i t / iccu.htm> 
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O™"*™ Mwatura mares 
• 
( 1 / 3 8 3 ) 
Ackersdijck, Theodor van 
a Zijll Gijsbert van Utrecht 
1 6 4 3 -
1 6 7 1 ; 
1 6 4 S -
1 6 8 0 
M i n e r v a s e d u t a 
s o t t o u n o l i v o 
h a s u l l a ^ ^ 
g i n o c c h i a u n 
l i b r o a p a r t o . A i s*'^SrnPf 
suol p t e d i : ^ f u ^ 
M i n e r v a ^ y » ^ ^ 
I n l z i a l e A s u l 
t r o n c o 
• 
( 2 / 3 B 3 ) 
Albrizzi, Giovanni Battista Venezia sec. 1 8 . 
V e n e z i a . D o n n a 
c o r o n a t a s e d u t a 
s u l l a g r o p p a d i 
i e o n e a l a t o 
r e g g e c o n ^ k ¡ j ¡ £ 
d e s t r a s c e t t r o , 
c o n s l n i s t r a 
l i b r o . S u l l o 
s f o n d o trítono 
i n s e g u e c a v a l l o 
t r a o n d e . 
• 
( 3 / 3 8 3 ) 
Anisson 8c Posuel Lione 1 6 7 2 -1 6 9 1 ? 
G i g l i o o r n a t o M l n o S S * « 
c o n r a m i d i r o s e S ^ ^ l i P ^ / 
6. ábra. A római Biblioteca Medica Statale találati listája 
Biblioteca Medica Statale. Scheda completa t i p ó g r a f o 
Nome tipografo/i: Bartholomai, Daniel 
Uiogo di attivité: Ulm 
Periodo di attivité: 1703-1761 
Repertorio tipografí: CERL 
Descrifione delia marca: 
Sul mare in tempesta il solé fa da scudo contro 
le saette: tra queste e ¡1 solé si legge S. 84 v. 
12. In ovale in basso monogrammá del tipogr. 
Motto che compare nella 
marca: Defendo benigne. 
Segnatura: 14.A.27 






7 . ábra. A római Biblioteca Medica Statale egy rekordja 
1 7 0 Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához 
J e l e n l e g 3 8 3 r e k o r d található a gyűjteményben. Kivételes a f e l d o l g o z o t t kiadói 
és nyomdászjelvények k o r a : hozzávetőleg 2 3 % származik a 1 6 . századból, 3 2 % a 
1 7 . századból, és 4 5 % ( s z i n t e a gyűjtemény f e l e ! ) a 1 8 . századból. Nyomtatásban 
m e g j e l e n t s z a k i r o d a l o m híján e z a 1 8 . századra vonatkozó n a g y o n h a s z n o s f o r ­
rásnak b i z o n y u l h a t a kutató számára. 
A készítők részletes útmutatást a d n a k a feldolgozás módjáról és a használat 
szabályairól, leírják a gyűjtemény célját. A h o g y a n a könyvtár állományának 
feldolgozása h a l a d előre, a gyűjtemény i s f o l y a m a t o s a n g y a r a p o d i k . 
Biblioteca da Ajuda (Lisboa) 
Marcas de impressores 
http://wwwdppar.ptysites_extemosAjajuda/litrn/ref/mimp/index.htm 
A 1 5 . században alapított portugál királyi könyvtár - s o k hányattatás után - 1 8 8 0 -
tól található j e l e n l e g i székhelyén, a Palácio d e A j u d a b a n . A 1 9 . században g a z d a g 
gyűjteményéhez csatolták a jezsuiták két könyvtárát i s . 
A könyvtár w e b l a p j a i g e n c s a k szegényes, legutolsó frissítése 2 0 0 2 - b e n történt. 
N e m meglepő tehát, h o g y a digitalizálási próbálkozásaik között található k i s 
nyomdászjelvény-gyűjtemény s e m a l e g k o m o l y a b b . 
A z o l d a l ígérete s z e r i n t a könyvtár saját anyagából, i l l e t v e „Brunet"-ből szár­
mazó jelvényeket szándékoznak b e m u t a t n i . Valószínűleg J a c q u e s - C h a r l e s B r u n e t : 
Manuel du libraire et de l'amateur de livres ( P a r i s : F i r m i n - D i d o t , 1 8 6 0 - 1 8 6 5 ) című 
hatkötetes munkájára u t a l n a k , d e n e m adják m e g a képek p o n t o s helyét, és e g y e t ­
l e n nyomdászjelvényt s e m találunk a könyvtár anyagából. N i n c s meghatározva a 
gyűjtemény célja és n e m tüntetik f e l a készítők nevét s e m . 
A képernyő j o b b oldalán található listában szereplő n e v e k r e k a t t i n t v a a b a l o l ­
d a l o n j e l e n i k m e g a z a h h o z tartozó kép. A listában szereplő n e v e k a z o n b a n 
t e l j e s e n e s e t l e g e s e k ( J o d o c u s B a d i u s t Ascencio, Josse Badio formában s o r o l j a b e , 
fiát Bade, Conrad formában), variánsokat s e m közöl. 
1572 FP P « » Br 
154« FR-Pan. Br 
1517 FR Peru Br 
154» FRLyoc- Br 
1547 F R - P « f Br 
1560 Gan.br. Br 
1360 Gmrbri Br 
1507-34 FR-Rulo Br 
Br 
1307 F R - P m Br 
1542 FB-P.ru Br 
1563 F R P . n i Br 
1500-10 FR Paru Br 
1521 F R - T O U I O O M Br 
1535 Br 
1553 FK-Leoa Br 
1371 F F - p - u Br 
1496 FR-Pmj Br 
1346 FR lymn Br 
1577 FRBwrdtu. Br 
rJr» l - . r» j j . Cecaad 
A f t t O í r ? . , a , M B e d » 1 
T^jrjc.-Jraada 
f * , (Maradi 
t -Js. C o c d 2 
feflafctoah 
I 
OoarasH. Oler de 
tlerfJL Jacob 
EliJvt;. G u i > « 4 
-j- nn^iaiir. Benedrau 
Totan;:. Jeao d.. G n t u 
Gailrr . CWfc 
Ver.*d, AaaoAc 
Tvurúe.. J.aa. de 3 
8. ábra. A lisszaboni Marcas de impressores kezelői felülete 
SIMON M E L I N D A 1 7 1 
1 9 2 név és kép után már c s a k a z ezután következő sorszámok s z e r e p e l n e k , a 
nyomdászok n e v e és tevékenységi helyük nélkül. A 2 3 0 - a s sorszámig még külön­
böző képekre m u t a t n a k a l i n k e k , d e ezután a d o k u m e n t u m végéig ( a 2 8 9 - e s 
sorszámig) már m i n d e n l i n k Janót d e C a m p i s 1 6 . századi l y o n i nyomdász 4 6 . s o r ­
szám a l a t t szereplő jelvényére m u t a t . E g y j o b b s o r s a érdemes, félbehagyott m u n ­
káról v a n tehát szó. 
Université d i M o d e n a e R e g g i o E m i l i a - B i b l i o t e c a u n i v e r s i t a r i a di a r e a g i u r i d i c a 
G l i a n i m a l i in a l c u n e m a r c h e t i p o g r a f i c h e d e i s e c o l i X V 1 - X V I I 
h t t p : / / w w w . f o n d i a n t i c h i . u n i m o . i t / F A / 0 8 _ 0 4 / 0 8 _ 0 4 _ 0 . h t m l 
E g y másik k i s e b b gyűjtemény a Modenái E g y e t e m Állattani Múzeuma által 2 0 0 6 
áprilisában r e n d e z e t t kiállítás a n y a g a - e z a kiállítás o l y a n 1 6 - 1 7 . századi n y o i n -
dászjelvényeket m u t a t o t t b e , a m e l y e k e n állatok s z e r e p e l n e k . A virtuális kiállítás 
mindössze 2 0 jelvényt t a r t a l m a z . M e g a d j a a digitalizálás forrásául szolgáló könyv 
a d a t a i t , a jelvényt közlő s z a k i r o d a l m a t és a kép magyarázatát. M a g u k a képek 6 0 0 
d p i felbontásúak, d e képszerkesztővel „feljavították" ( v a g y i s s z a k e m b e r számára 
használhatatlanná tették) őket. E z a tárlat a z o n b a n n e m i s a szakmát, inkább 
d i d a k t i k u s célokat szolgál. 
M a r c h e t i p o g r a f i c h e i n B o l o g n a 
h t t p : / / w w w . s t o r i a d e l l a s t a m p a . u n i b o . i t / n o f r a m e s / m a r c h e t i p o g r a f i c h e . h t m l 
Hasonlóképpen c s a k a z oktatást szolgálja e g y o l a s z e g y e t e m i előadó ( p r o f . s s a 
M a r i a G i o i a T a v o n i ) nyomdászattörténeti előadásaihoz készített segédanyaga. 1 9 
d a r a b , b o l o g n a i nyomdászok és könyvkiadók által a 1 6 - 2 0 . században használt 
jelvényt közöl, g y e n g e ( 7 2 d p i ) felbontásban. C s a k a nyomdász/kiadó nevét és 
tevékenységének periódusát a d j a m e g . Kutatási célokra n e m a l k a l m a s . 
Université François-Rabelais ( T o u r s ) 
L e s Bibliothèques V i r t u e l l e s H u m a n i s t e s 
h t t p : / / w w w . b v h . u n i v - t o u r s . f r 
E z a gyűjtemény két intézmény, a t o u r s i e g y e t e m e n működő C E S R ( C e n t r e 
d'études supérieures d e l a r e n a i s s a n c e ) és a z I R H T ( I n s t i t u t d e r e c h e r c h e e t 
d ' h i s t o i r e d e s t e x t e s ) közreműködésének köszönhetően jött létre. A készítők 
célkitűzése a z , h o g y m i n t e g y 2 0 0 0 d a r a b 1 6 - 1 7 . századi szöveget elérhetővé t e ­
g y e n e k a hálózaton ( e z e k 10%-át szövegként, 90%-át képként digitalizálva). Első­
s o r b a n a reneszánsz k l a s s z i k u s szerzőinek vallásos, tudományos és j o g i szövegeit 
vették célba. 
A b e m u t a t o t t 1 0 3 nyomdászjelvény c s a k m i n t e g y mellékes részét képezi a r e ­
neszánsz képi világát b e m u t a t n i szándékozó ikonográfiái adatbázisnak ( e z e n 
kívül portrégaléria, v a l a m i n t iniciálé- és illusztrációgyűjtemény i s készült). A 
túlnyomó többségükben 1 6 . századi kiadók és nyomdászok jelvényei 7 2 d p i f e l ­
bontásban tekinthetőek m e g . 
1 7 2 Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához 
9. ábra. A t o u r s i Les Bibliothèques Virtuelles Humanistes találati listája 
N a g y o n h a s z n o s n a k b i z o n y u l h a t , h o g y a képek a l a t t i i k o n r a k a t t i n t v a a n y o m -
dászjelvényt tartalmazó o l d a l t t e l j e s egészében megtekinthetjük, és így jó képet 
a l k o t h a t u n k a n n a k pozicionálásáról i s . A kiadó v a g y nyomdász nevén és a könyv 
kiadási évén kívül v i s z o n t s e m m i l y e n a d a t o t n e m a d n a k m e g a jelvényről. 
A könyvillusztrációk rendkívül szakszerű ikonográfiái feldolgozáson e s t e k át. 
A z I C O N C L A S S osztályozási r e n d s z e r besorolási számait négy ( a n g o l , német, 
o l a s z és f i n n ) n y e l v r e „lefordítva" i s használhatjuk. Sajnálatos, h o g y e z t a f e l d o l ­
gozási módszert n e m terjesztették k i a nyomdászjelvényekre i s . 
*** 
V a n H u i s s t e d e , P e t e r - B r a n d h o r s t , J .P .J . : D u t c h p r i n t e r s d e v i c e s 15-17. c e n t u r y : 
a c a t a l o g u e . [ 3 kötet és C D - R O M melléklet]. N i e u w k o o p : D e G r a a f , 1999. 
A kiadói és nyomdászjelvények digitalizált közzétételében elért e g y i k l e g i m p o ­
zánsabb eredmény a 1 5 - 1 7 . századi németalföldi nyomdászjelvényeket t a r t a l m a ­
zó kötetekhez mellékelt C D - R O M . A l e m e z a hágai királyi könyvtár, v a l a m i n t a 
l e i d e n i és a m s z t e r d a m i e g y e t e m i könyvtárak 1 6 . 0 0 0 kötetében fellelhető m i n t e g y 
2 0 0 0 jelvényt d o l g o z z a f e l . E z a m u n k a a h o l l a n d n e m z e t i bibliográfia ( S h o r t T i t l e 
C a t a l o g u e , N e t h e r l a n d s ) munkálataival párhuzamosan, d e önálló projektként 
valósult m e g ( a katalogizálás befejezetlensége m i a t t n e m került b e l e p l . a z u t -
r e c h t i e g y e t e m i könyvtár a n y a g a ) . 
A keresés s o k s z e m p o n t alapján lehetséges: 
- a nyomdász/kiadó nevére (névváltozatára) 
- tevékenységi helyére 




- a jelvény sorszámára 
- a kép tartalmát leíró kulcsszóra 
- a z e s e t l e g e s mottóra 
- iniciálékra 
- a használat időszakára 
- a kép I C O N C L A S S besorolására 
- m i n d e z e k kombinációjára. 
A találatok kiválasztását a K W I C - i n d e x i s megkönnyíti. A keresési eredmé­
n y e k megjelenítésére a S h o r t L i s t , v a l a m i n t a G a l l e r y opció áll rendelkezésünkre -
előbbi i k o n méretű képek és a hozzájuk tartozó rövid leírások listáját, utóbbi 
csupán a z i k o n méretű képeket a d j a . Mindkét e s e t b e n d u p l a kattintással e l j u t u n k 
a t e l j e s leírásokhoz, i l l e t v e a n a g y o b b méretű képekhez ( a l e g n a g y o b b elérhető 
felbontás 2 0 0 d p i ) . A képek m e l l e t t m i n d i g s z e r e p e l e g y „rugalmas", a kép nagyí­
tásához alkalmazkodó 3 c m - e s beosztás, a m i lehetővé t e s z i e r e d e t i méretük m e g ­
becslését ( m i v e l a szkennelés n e m magukról a könyvekről, h a n e m fotókópiákról 
készült, e z n e m m i n d i g t e l j e s e n p o n t o s ) . 
Q u e r y 3 33 
Printei* & booksellers | Devices 
(S Name (piefened) 
C Name (including variants) 
C Location ol activity 
<~ Occupation 
C Address 
r Shop sign 
Select all devices 
aa (boudewi|n van der. i) 
aa (hillebiand van del) 
aa (pietei van des. i) 
achet (abraham) 








10. ábra. A Dutch prifiters devices keresőfelülete 
1 7 4 Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához 
TÍ-1 full Informaiton on Device 
N r . 0 1 9 9 B o o k , a b i b l e , f r a m e d b y a w r e a t h w i t h * s h i e l d w i t h t h e i n r a a L s 
H . P . W . 
All (combinations of) printers / booksellers who used this device 
P i e l e t s f P i e t e t l 
F r a n e k e r , 1 6 4 8 - 1 6 4 S 
b o o k s e l l e r ( 1 6 4 9 ) 
u s e d t h e d e v i c e i n 1 6 4 8 ( 1 ) 
W e s b u s c h I H a n s P a s s c h i e t s v a n l 
H a a r l e m . 1 6 2 2 - 1 6 4 8 
p t m t e r ( 1 6 2 3 - 1 6 « ] ; b o o k s e U e r ( 1 6 2 3 , 1 6 3 4 - 1 6 - 1 3 ) 
u s e d t h e d e v i c e m l 6 3 4 ( 3 | 1 6 1 5 ( 1 ) 1 6 3 6 ( 1 ) 1 6 3 8 ( 1 ) 1 6 4 5 ( 1 ) 1 6 4 8 ( 2 ) 
I C O H C L A S S 
1 1 0 5 1 1 t h e B i b l e a s a b o o k 
4 3 A f * l l f e s t i v i t i e s ( + ( e s t r v e d e c o r a t i o n ~ f e s t i v e a c t i v i t i e s ) 
4 8 A 3 8 ( * 2 l o r n a m e n t s ~ a r t ( • f r a m m g d e c o r a t i o n s ) 
4 8 A 3 6 3 1 f o h a g e . t e n d n l s , b r a n c h e s " o r n a m e n t 
4 8 A 9 8 3 3 f l o w e r s " o r n a m e n t 
4 9 L 1 6 l e t t e r c o m b i n a t i o n s s u c h a s l e t t e r w o i d , a n a g r a m , l e t t e r s q u a r e , m o n o g r a m , e t c 
4 9 M 3 2 b o o k 
4 9 M 5 2 b o o k w i t h c l a s p s 
11. ábra. A Dutch printers devices e g y r e k o r d j a 
A keresés megcélozhatja m i n d a z o k a t a nyomdászokat/kiadókat, a k i k u g y a n ­
a z t a z ábrázolást használták, v a g y e g y e t l e n nyomdász/kiadó által a z egész pálya­
futása a l a t t felhasznált jelvényeket. A m i b e n e z a z adatbázis m e s s z e k i e m e l k e d i k 
a z e d d i g i e k közül: könnyedén kigyűjthetjük a jelvényeket b i z o n y o s ikonográfiái 
s z e m p o n t alapján i s . 
Akármerre i s i n d u l j u n k e l , a z eredmények mentén bármerre könnyen navigál­
h a t u n k a C D adattömegében. Nehézséget talán c s a k a m e g n y i t o t t a b l a k o k s o k a ­
sága o k o z h a t , m i v e l a p r o g r a m (valószínűleg a visszatalálást megkönnyítendő) 
m i n d e n l i n k e t így n y i t m e g . A z adatbázis a z o n b a n a n n y i r a professzionális, precíz 
és könnyen kezelhető, h o g y a legrosszindulatúbb k r i t i k u s s e m találna b e n n e 
kifogásolnivalót. Érdemes o d a f i g y e l n i , h o g y készítői m i k o r adják k i újra a z ígért 
bővítésekkel együtt. 
Összefoglalva a z e d d i g i e k e t , a kiadói és nyomdászjelvények hálózaton v a g y 
e l e k t r o n i k u s adathordozón elérhető gyűjteményei közül kevés mondható s z a k ­
m a i l a g megbízhatónak. S o k kezdeményezés a k e z d e t i lelkesedést követően „meg-
S I M O N M E L I N D A 1 7 5 
f a g y o t t " , már n e m gyarapítják. Legtöbbjük használatához a készítők n e m z e t i 
nyelvének i s m e r e t e szükséges - kivételt a z a két gyűjtemény képez ( a római 
M A R T . E . - p r o j e k t és a D u t c h P r i n t e r ' s D e v i c e s C D - R O M ) , a m e l y e k a z I C O N C L A S S 
osztályozási r e n d s z e r használatával írják l e a képek ikonográfiái e l e m e i t . 
A f e l d o l g o z o t t jelvények mennyiségét t e k i n t v e a pálmát a b a r c e l o n a i adatbázis 
v i s z i e l 1 9 9 0 képpel, második h e l y e n a h o l l a n d C D áll 1 9 4 6 d a r a b b a l , m a j d a z 
o l a s z M A R . T . E . p r o j e k t következik 1 5 0 5 - e l . A z átlagos gyűjtemény a z o n b a n 
csupán 2 0 0 - 3 0 0 jelvényt m u t a t b e . 
N a g y eltérés tapasztalható a b e m u t a t o t t képek minőségében i s : a k o m o l y a b b 
adatbázisok n e m d o l g o z n a k 1 0 0 - 2 0 0 dpi-nél n a g y o b b felbontással ( a mesterpél­
dányok p e r s z e b i z t o s a n s o k k a l n a g y o b b felbontással készültek). E z z e l s z e m b e n a 
k i s e b b gyűjteményeknél n e m ritka, h o g y akár 4 0 0 - 6 0 0 d p i felbontású képeket i s 
szolgáltatnak a felhasználóknak. Elrettentő a m o d e n a i példa, a h o l képszerkesztő­
v e l módosították a jelvényeket. 
A l e g n a g y o b b következetlenség a z o n b a n a leírások adatelemeinél figyelhető 
m e g : e z m u t a t j a m e g l e g j o b b a n , m e n n y i r e professzionális munkát végeztek a 
készítők. S o k h e l y e n alapvető a d a t o k hiányoznak (például a z e r e d e t i képek mére­
t e , a használat évei), v a g y a létrehozott mezők n i n c s e n e k feltöltve a d a t o k k a l . 
F o n t o s felhívni a f i g y e l m e t a r r a i s , h o g y e z e k e t a forrásokat m i n d e n e s e t b e n 
kombináltan, egymást kiegészítve k e l l használni. Példaként L o r e n z o B a s e g g i o e s e ­
tét említhetjük: míg a M A R . T . E . adatbázis csupán e g y i k jelvényét közli, a d d i g a 
b a r c e l o n a i u g y a n e n n e k négy különböző verzióját. A római adatbázis által m e g a d o t t 
a d a t o k v i s z o n t t e l j e s e n k o r r e k t e k , e z z e l s z e m b e n a katalán gyűjtemény a kiadó 
nevét a z apud Laurentium Basüium téves fordításával L o r e n z o B a s i l i o - n a k tünteti f e l . 
Általában véve elmondható, h o g y a k o m o l y intézményi háttér-támogatással 
készült és f e n n t a r t o t t gyűjtemények t u d n a k mennyiségileg és minőségileg jó 
eredményeket f e l m u t a t n i , ám e z e k között a z együttműködés sajnálatos módon 
egyelőre n e m működik. 
T a r t a l m u k a t t e k i n t v e e z e k a gyűjtemények n e m tudják helyettesíteni a n y o m ­
t a t o t t s z a k i r o d a l m a t , ám e g y k o m o l y előnye v a n használatuknak: a z általuk f e l ­
d o l g o z o t t k o r s z a k s o k k a l kevésbé behatárolt, m i n t a hagyományos szakkönyveké. 
N e m a d n a k u g y a n t e l j e s képet, d e betekintést e n g e d n e k a 1 8 . , 1 9 . és a 2 0 . század 
kiadói és nyomdászjelvényeinek világába i s . 
Végül szót k e l l ejtenünk a kiadói és nyomdászjelvényekre vonatkozó o n l i n e 
elérhető szakirodalomról i s . E z e k a kiadványok (és e s e t l e g e s r e p r i n t j e i k i s ) több­
n y i r e n e m több, m i n t 2 0 0 - 3 0 0 példányban j e l e n t e k m e g e r e d e t i l e g , és még a 
s z a k m a b e l i e k számára i s n e h e z e n elérhetőek - ezért n a g y segítség v o l n a , h a l e g a ­
lább néhány alapmű e l e k t r o n i k u s változatban a hálózaton elérhető l e n n e . 
A C E R L 1 7 f o l y a m a t b a n levő p r o j e k t j e i között 2 0 0 6 nyarán s z e r e p e l t u g y a n 
P h i l i p p e R e n o u a r d 1 5 - 1 6 . századi párizsi nyomdászjelvényeket feldolgozó m u n -
1 7 C o n s o r t i u m of European Research Libraries < h t t p : / / w w w . c e r l . o r g > 
1 7 6 Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához 
kajának 1 8 digitalizálása, v a l a m i n t célkitűzéseik között említették további tizenöt 
szakkönyv e l e k t r o n i k u s közzétételét, 1 9 a m e l y e k elkészítéséhez önkéntes közre­
működők jelentkezését várták, ám e z e k további sorsáról n e m t u d u n k s e m m i t . 
E b b e a z irányba t e t t első (és e d d i g e g y e t l e n ) lépésként a koppenhágai Királyi 
Könyvtár 2 0 kézirat- és régi könyves osztályának munkatársai digitalizálták 
R o n a l d B . M c K e r r o w 1 9 1 3 - b a n m e g j e l e n t munkáját 2 1 a z Angliában és Skóciában 
1 4 8 5 és 1 6 4 0 között használt kiadói és nyomdászjelvényekről. A z o l d a l a k a t szö­
vegként n e m , csupán képként ( B M P formátumban) digitalizálták, e z e k e t e g y e n ­
ként tekinthetjük m e g és l a p o z h a t u n k köztük. A n y o m t a t o t t verzióhoz képest a 
digitalizált változat s o k k a l j o b b a n kezelhető, m e r t egymás mellé r e n d e l i a jelvényt és 
a hozzá tartozó a d a t o k a t ( a m e l y e k a kötetben egymástól távol h e l y e z k e d n e k e l ) . 
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Biblioteca da Ajuda (Lisboa) - Marcas de impressores 
<http://www .ippar.pt/sites_extemos/bajuda/htm/ref/mimp/index.htm> 
Biblioteca nazionale centrale di Roma - Marche tipografiche editoriali (MAR.T.E.) 
<http: //193.206715.10/ marte> 
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Biblioteca nazionale centrale di Roma - Storia 
<http://www.bncnn.Hbrari.beniculturaU.it/ita/informaz/fsinformazionillitm> 
EDIT16 - Censimento nazionale delle edizioni italiane del XVI secolo 
<http://editl6.iccu.sbn.it/iccu.htm> 
Fondos digitalizados de la Universidad de Sevilla 
<ht^://fondosdjgitales.us.es/books/plates/list_plates_by_group?oid_group=21> 
ICONCLASS 
<http:/ / www.iconclass.nl> 
Marche tipogTafiche della Biblioteca Medica Statale (Roma) 
<http://bms.beniculturali.it/marche/index.php> 
Marche tipografiche in Bologna 
<http:// www .storiadellastampa.unibo.it/noframes/marchetipografiche.html> 
Repertories of Printers' and Publishers' devices 
<http://www.cerl.org/CERL/printers_devices.htm> 
Ronald B. McKerrow: P r i n t e r s ' D e v i c e s in E n g l a n d & Scotland 1 4 8 5 - 1 6 4 0 . London, 1913. 
<http://www2.kb.dk/elib/bhs/mckerrow> 
1 8 Phi l ippe Renouard : Les m a r q u e s t y p o g r a p h i q u e s p a r i s i e n n e s des 15e et 16e siècles. Paris, 1926. 
1 9 Repertories of Printers ' and Publishers ' devices < h t t p : / / w w w . c e r l . o r g / C E R L / p r i n -
ters_devices.htm> 
2 0 Det Kongelige Bibliotek < h t t p : / / w w w . k b . d k / d a / i n d e x . h t m l > 
2 1 R o n a l d B. M c K e r r o w : P r i n t e r s ' D e v i c e s i n E n g l a n d & S c o t l a n d 1 4 8 5 - 1 6 4 0 . L o n d o n , 1913. 
< h t t p : / / w w w 2 . k b . d k / e l i b / b h s / m c k e r r o w > 
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Universita di Modena e Reggio Emilia - Biblioteca universitaria di area giuridica 
Gli arümali in alcune marche upografiche dei secoli X V I - X V I I 
<http://www.fon<liannchi.i^ 
Universität de Barcelona (Biblioteca de Reserva) - Marques d'impressors 
<http: / / eclipsi. bib. ub.es/imp/ impeng.htm> 
Université Francois-Rabelais (Tours) - Les Bibliothéques Virtuelles Humanistes 
<http://vv^vv.bvh.ujiiv-tours.fr> 
University of Florida (George A. Smathers Libraries) Printers' Devices 
<http://web.uflib.ufl.edu/PriritersDevices/MiscFiles/NewSearch.htiTi> 
Van Huisstede, Peter - Brandhorst, J.P.J.: Dutch printers devices 1 5 - 1 7 . century : a catalogue. [3 kötet és 
CD-ROM melléklet], Nieuwkoop : De Graaf, 1999. 
or 
1 7 8 Elektronikus források a kiadói és nyomdászjelvények tanulmányozásához 
P r i n t e d l i t e r a t u r e o n p r i n t e r s ' d e v i c e s i s h a r d t o r e a c h f o r t h o s e i n t e r e s t e d b e c a u s e 
t h e s e b o o k s a p p e a r e d m o s t l y i n s h o r t r u n s . O n l i n e d a t a b a s e s c o u l d f i l l t h e n e e d o f 
t h e r e s e a r c h e r , i f w e c a n f i n d t h e m . T h e c o n c l u s i o n s o f t h e a u t h o r ' s r e s e a r c h s h o w 
t h a t t h e r e a r e v e r y f e w s u c h i n i t i a t i v e s o n t h e w e b . S h e p r e s e n t s t h e e x i s t i n g f i v e 
b i g g e s t d a t a b a s e s a n d f o u r l e s s e r c o l l e c t i o n s . S h e a n a l y s e s t h e o n l y o n e e x i s t i n g 
d a t a b a s e w h i c h a p p e a r e d o n c o m p a c t d i s k a n d t h e o n l y o n e d i g i t i z e d b o o k o n 
p r i n t e r s ' d e v i c e s a v a i l a b l e o n t h e I n t e r n e t . 
T h e c o n c l u s i o n s d r a w n a r e t h e f o l l o w i n g : f e w o f t h e s e d a t a b a s e s a r e p r o f e s -
s i o n a l , m a n y o f t h e m „freeze" a f t e r a s h o r t p e r i o d o f e n t h u s i a s m . T h e i r u s e r s 
m u s t k n o w a s p e c i f i c l a n g u a g e ( e x c e p t t h o s e i n w h i c h t h e I C O N C L A S S c l a s -
s i f i c a t i o n s y s t e m i s u s e d f o r t h e d e s c r i p t i o n o f i c o n o g r a p h i c e l e m e n t s ) . T h e 
B a r c e l o n a d a t a b a s e c o n t a i n s 1 9 9 0 r e c o r d s , b u t t h e a v e r a g e p r o j e c t p r e s e n t s 2 0 0 t o 
3 0 0 p r i n t e r s ' m a r k s . T h e q u a l i t y o f t h e s e i m a g e s v a r i e s , b u t g e n e r a l l y t h e y u s e a 
r e s o l u t i o n o f 1 0 0 t o 2 0 0 d o t s p e r i n c h . T h e d a t a g i v e n o n t h e p r i n t e r s ' m a r k i s 
o f t e n v e r y p o o r . 
I t i s i m p o r t a n t t o u s e t h e s e d a t a b a s e s c o l l a t e r a l l y , b e c a u s e t h e d a t a t h e y 
c o n t a i n o f t e n c o m p l e t e e a c h o t h e r ( i t i s r e g r e t t a b l e t h a t t h e y d o n ' t c o l l a b o r a t e 
t h e m s e l v e s ) . T h e s e d a t a b a s e s d o n ' t r e p l a c e t h e a b o v e m e n t i o n e d p r i n t e d l i t e r a -
t u r e , b u t t h e y o f f e r a n i n s i g h t i n t o t h e 1 8 t h c e n t u r y . 
T h e C E R L i s p l a n n i n g t h e d i g i t i z a t i o n o f 1 5 b o o k s o n p r i n t e r s ' d e v i c e s b u t 
t h e r e i s o n l y o n e f i n i s h e d ( R o n a l d B . M c K e r r o w : Printers' Devices in England & 
Scotland 1485-1640. L o n d o n , 1 9 1 3 ) . T h i s w a s d o n e b y t h e s t a f f o f t h e R o y a l L i b r a r y 
i n C o p e n h a g e n . T h e p a g e s a r e s t o r e d a s b i t m a p i m a g e s a n d t h e r e f o r e t h e t e x t i s 
n o t s e a r c h a b l e . 
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